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Для українців велич постаті Івана Пулюя полягає не лише у його науковому 
таланті та здобутках в галузі науки і техніки, але й у його глибокому патріотизмі, 
великій праці на ниві духовного і національного відродження українського народу. 
Починаючи від організації гімназіальних громад у Тернополі, студентського товариства 
«Обнова» у Відні, утвердження української мови в релігійній літературі і завершуючи 
громадсько-політичною діяльністю в зрілому віці – все його життя було присвячене 
науці та українському духовному і національному відродженню. 
Разом з Пантелеймоном Кулішем та Іваном Нечуй-Левицьким Іван Пулюй 
зробив перший повний переклад українською мовою Біблії, що побачили світ у 1903 р. 
завдяки співпраці з Британським біблійним товариством. Цей переклад довший час був 
одним із кращих і слугував для подальших перекладів, здійснених іншими авторами. 
Переклад витримав десятки перевидань, що розходилися як в Галичині, так і на Східній 
Україні, куди переправлявся нелегально. 
Національна патріотична діяльність Пулюя відображена у десятках статей та 
публікацій. В них автор обстоює права і свободи українців по обидва боки Збруча, при 
цьому звертається до найвищих посадових осіб як Австро-Угорщини, так і Росії. Дуже 
багато зусиль і часу вчений присвятив боротьбі за відкриття Українського університету 
у Львові, за право користуватися рідною мовою в межах обох імперій. З вибухом 
Першої світової війни його виступи набули більш вираженого політичного 
спрямування. 
Так у статті «Україна та її міжнародне значення» автор висловив свіже, 
оригінальне бачення регіонального та глобального геополітичного положення України, 
його впливу на стабілізацію політичної обстановки у Східній та Центрально-Східній 
Європі. Звертаючись до німецькомовного читача, вчений зауважує, що прагнення 
українців цілком узгоджується зі стратегічними інтересами європейських народів. «В 
Європі не буде миру до того часу, поки існує російська могутність…Вільна Україна 
означає бастіон, безпеку середньоєвропейських держав, тому її визволення лежить не 
тільки в інтересі цих держав, але й цілої Європи». З позиції сьогодення можемо судити 
про глибину і далекоглядність суджень автора. 
